


































































































































































































































































































としてあげた｡これに対 し,与党の SPD,緑の党及び野党の FDPの3党は





















全体 SPD CDU/CSU FDP 緑 PDS 右翼政党
賛成 39 49 22 37 84 41 11
反対 53 44 71 54 14 58 82















































































































































































































































































































































































の中に包摂された｡ しかし,敗戦とともに, ドイツは1200万人の ドイツ系被
追放者を,ついで大量の旧ソ連 ･東欧の ドイツ系帰還移住者を受け入れ,結















3) 3.(1ト 4.(2)の部分は主として広渡清吾 ｢統一ドイツの法変動｣ 4章 ｢外国
人労働者 ･移民 ･難民｣有信堂高文社1996年を参照した｡














19) オッ トー ･シリー内相は初期緑の党のペ トラ ･ケリー,ペック-オーバー
ドルフとともに3人の緑の党の議員団スポークスマンの一人, ドイツ赤軍の
弁護人を引き受けたことで有名,その後90年代初め SPD議員として当選,
内政面の政治家として注目されている｡1999年当時66才｡(99年 1月14日付
FAZによる)
20および22)それぞれ99年1月14日,1月15日付FrankfurterRundschau紙
21)ZAR2/199950頁
23)｢ReformdesStaatsangehoerigkeisrechts｣連邦内務省パンフレト1999年
8月
24)BT-Drs.14/296
25,27,29)それぞれ99年1月19日,2月9日,2月10日付FAZ
26)BT-Drs.14/296及びZAR2/199950頁
28)連邦参議院の議決は16州が各々定められた一定票数を持ち,全部で69票,
35票以上をもって可決される｡その場合,法案には参議院の同意を要するも
のと,参議院の反対を乗 り越えられる法案があり,国籍法は同意を要する法
案である｡また,州は一体となって投票することとなっているので,州レベ
ルで連邦政府と異なる与野党連立の州では意見が一致 しない場合は棄権とな
る｡また,棄権は反対に数えられる｡つまり賛成が常に35票以上でなければ
成立 しないことになっている｡従って,州議会選挙の結果は,選挙毎に直接
国政にも影響が及ぶことになる｡(主として99年2月9日付FAZによる)｡
30)2月11日付DieZeit紙
31,33,34,35)それぞれBT-Drs.14/533,14/534,14/532,14/535
32)AlbrechtWeber,前掲誌
36,37)それぞれ99年5月8日付FAZおよびSueddeutscheZeitung,5月22日
付FAZ
37)｢ReformdesStaatsangehoerigkeitsrechts｣前掲パンフレット
39)DasParlament前掲紙
40)HelmutBerschin,｢DerdeutschePassunddieDeutschen｣,Politische
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